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ABSTRACT
Veteriner merupakan segala hal yang berkaitan tentang hewan dan penyakitnya. Klinik veteriner merupakan klinik untuk
penangganan dan perawatan penyakit hewan yang dilakukan oleh tenaga medis ahli pada bidang kesehatan hewan. Klinik veteriner
dapat juga disebut sebagai klinik veteriner. Pada klinik veteriner pasti memiliki catatan rekam medis penyakit hewan. Rekam medis
merupakan keterangan baik tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnesa, pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnosis
serta segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, dan pengobatan baik yang di rawat inap, rawat jalan,
maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat. Klinik veteriner saat ini sedang berkembang pesat disebabkan oleh
peningkatan komunitas pecinta hewan yang ada di indonesia. Peningkatan komunitas pecinta hewan mengakibatkan peningkatan
terhadap pelayanan kesehatan hewan. Kebanyakan dari klinik veteriner cenderung memprioritaskan penangganan hewan secara
langsung tanpa adanya rekap data penyakit. Keadaan tersebut menyebabkan kurangnya pengelolaan data rekam medis di suatu
klinik veteriner. Data rekam medis sangatlah penting untuk penunjang keputusan dokter dalam mendiagnosa penyakit. Selain dari
pengingkatan pecinta hewan, pasti ada peningkatan dari segi data rekam medis hewan. Untuk itu, dalam penelitian ini
dikembangkan aplikasi pengelolaan data rekam medis hewan menggunakan platform Android dan layanan web. Aplikasi ini akan
dapat membantu para dokter hewan untuk sistem pengelolaan data rekam medis dan klien. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan
layanan antrian yang dapat terhubung langsung pada 2 aplikasi dan berjalan secara online. Dalam proses pengembangan aplikasi
menggunakan metode User Centered Design (UCD) yang berfokus pada pengguna sebagai objek pengembangannya. Aplikasi
mobile rekam medis ini, dikembangkan secara hybrid dengan menggunakan Framework Ionic dengan memanfaatkan teknologi web
seperti HTML, CSS dan JavaScript. Nantinya aplikasi mobile ini akan terhubung dengan layanan web yang telah dikembangkan
untuk mengelola data rekam medis dan klien. Pada pengembangan sistem terbagi atas dua berdasarkan penggunanya yaitu:
resepsionis dan dokter hewan. Kedua aplikasi ini saling terhubung dengan saling melengkapi untuk sistem pengelolaan data rekam
medis dan klien yang terdaftar pada klinik tersebut. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah menciptakan aplikasi
rekam medis dengan pengujian pada pengguna yang dilakukan sebanyak 2 kali terhadap analisa usability testing terhadap prototype
dan aplikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor yang dihasilkan untuk prototype adalah 80.71 dan untuk aplikasi asisten
klinik serta dokter hewan menghasilkan skor 80.5 dan 83.15.
